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СУЧАСНА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ 
ЕФЕКТИВНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
Сьогодні Україна на новому етапі зовнішньої політики та міжнародних 
відносин – це європейська інтеграція та участь у міжнародних організаціях за 
напрямами співробітництва з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, безвізового 
діалогу з ЄС, регіонального співробітництва з ЄС, допомоги ЄС у сфері інституційної 
розбудови, взаємодії з ЄС по лінії СПБО (консультативна місія ЄС з реформування 
сектору цивільної безпеки України), торговельно-економічного співробітництва, 
співробітництва в енергетичній сфері та інвестиційного співробітництва, особливого 
партнерства з НАТО. 
Менеджмент цих відносин України з ЄС, а також з іншими державами та 
міжнародними організаціями забезпечує сучасна дипломатична служба України. 
Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби, 
регулюються Законом України «Про дипломатичну службу»,«Про державну 
службу»,іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а 
також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України [1, 2]. 
Відповідно до Закону України «Про дипломатичну службу», дипломатична 
служба України (далі  дипломатична служба)  це професійна діяльність громадян 
України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист 
національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та 
інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном[1, ст. 1]. 
Законодавство України закріплює загальні принципи роботи, функції та 
завдання сучасної дипломатичної служби, професійна та компетентна реалізація яких 
державними службовцями є гарантом ефективних міжнародних відносин. 
Досліджуючи сьогоденну роботу та основні законодавчі акти Міністерства 
закордонних справ України, вбачається, що сьогодні пріоритетами дипломатичної 
служби є взаємодія з ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України та 
особливе партнерство з НАТО. Так, наприклад, від НАТО та її держав-членів 
продовжує надходити матеріально-технічна, дорадча, тренувальна допомога 
українському сектору безпеки і оборони.Що стосується Консультативної місії 
Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки 
України,дипломатична службавнесла на розгляд європейської сторони пропозицію 
щодо започаткування в Україні моніторингової (спостережної) місії ЄС у рамках 
Спільної політики безпеки та оборони (СПБО). 
Для України стратегічне партнерство за цими напрями безперечно важливе, 
але, враховуючи основну з  функцій дипломатичної служби, – захист прав,  свобод та 
інтересів громадян, з метою забезпечення ефективності міжнародних відносин, 
комплексності процесу інтеграції України в європейську та євроатлантичну 
спільноту, дипломатична служба повинна посилити розвиток міжнародних відносини 
і за напрямами екологічної безпеки, освіти, науки, охорони здоров’я, ЖКГ та 
розбудови міст, особливо на місцевому рівні. 
Це потребує перегляду низки законів та підзаконних актів, які регулюють 
державну службу в цілому та дипломатичну службу зокрема, і має стати 
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пріоритетним завданням зовнішньої політики України. 
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